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Professor Ante Bežen receives 
the 2014 national “Ivan Filipović 
Award“ for lifetime achievement 
in the area of scientific and 
professional work 
The parliamentary committee granting that national “Ivan Filipović Award” decided 
on September 17, 2015 that the award for lifetime achievements be presented to Ante 
Bežen, full professor at the Faculty of Education, University of Zagreb. The nomination 
came from the Croatian Pedagogical – Literary Society and was endorsed by the 
Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb, Academy of Educational 
Sciences and Institute of Croatian Language and Linguistics.
Professor Ante Bežen, PhD was a teacher at the Teacher Education Academy, later 
the Faculty of Teacher Education in Zagreb, from 1998 until 2015 as leader of the 
course Croatian language teaching methodology and other courses in the program 
for the education of future teachers. He retired in 2014, and upon celebrating his 
70th birthday received this award. He took on various responsibilities at the Faculty 
of Teacher Education as Head of Department of Teacher Education Studies, Vice-
dean for Student and Academic Affairs, founder of journals Collected Papers of the 
Teacher Education Academy and “Metodika” as its editor-in-chief throughout its 
publication life (2000 – 2011). Today he is deputy editor-in-chief of the Croatian 
Journal of Education and the editor of its section for teaching methodologies. He 
was also editor-in-chief of the journal for students “Mladi učitelj” which was part 
of the course “Editing kindergarten and school newspapers” for which he was also 
course leader. Professor Ante Bežen was leader of several scientific and research 
projects among which the most significant is “Language-Arts standards in the initial 
reading and writing in the Croatian language”. Based on the research results Croatian 
orthography in 2013 adopted the standard school letters that were introduced in 
schools starting in the 2014/15 school year. He is author of numerous scientific and 
professional papers, co-author of textbooks for Croatian language and literature 
and author of teaching manuals for all primary school grades. He is president of the 
supervisory committee of the Croatian Pedagogical-Literary Society, president of the 
Association of Textbook Authors. Professor Bežen was president and vice-president 
of the Academy of Educational Sciences where, today, he is acting secretary. To date 
he has received the annual “Ivan Filipović Award” and several other awards and 
acknowledgements. Below we deliver the elaboration of the “Ivan Filipović Award” 
committee for lifetime achievements for Professor Ante Bežen: The exposition of the 
“Ivan FIlipović Award” committee for lifetime achievements
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During his scientific career, Professor Ante Bežen established teaching methodology as 
a contemporary interdisciplinary science systematically elaborating its epistemological 
settings, scientific subject and methodology. This considerably contributed to incorporating 
subject area teaching methodologies, belonging to natural sciences, social studies and the 
humanities, into the Regulations on scientific and art areas, fields and branches from 2009. 
On account of his book, the university textbook, “Teaching Methodology – the Science 
of Teaching a Subject” some significant epistemological characteristics of teaching 
methodology as a specific discipline in the research and formation of the educational process 
have been established. With the support of several scientists, faculties and associations, 
the postulations from his book, enticed a reclassification of particular scientific areas, i.e. 
the formation of interdisciplinary scientific fields of teaching methodology in the natural 
studies, social sciences and the humanities.  
The project “Language-Arts Standards in Initial Reading and Writing in the Croatian 
Language” which was led by Professor Bežen resulted in scientific papers and the book 
“Initial Writing in the Croatian Language” (A. Bežen and S. Reberski, 2014). The 
contribution of that project to the educational system, at the national level, is the creation 
and implementation of a new standard school script for teaching initial reading and writing 
in the Croatian language. In 2013, the Croatian Institute of Language and Linguistics 
prescribed this script in The Croatian Orthography. The scientific project and the book 
enabled the standardization of school script, which in addition to the educational and 
scientific contribution has a broader, cultural significance.
The contemporary paradigm of teaching methodology, which was initially developed 
by Professor Ante Bežen provides for successful and effective realization of teaching and 
an open and permanent teaching heritage that can further be developed and changed in 
accordance with educational needs and technologies of teaching and learning. Professor 
Ante Bežen established authentic theories of teaching methodology: the theory of the 
educational (teaching) act, the theory of teaching field, and the interdisciplinary concept 
of teaching methodology with which he initiated further possibilities of development and 
continuous enrichment of the theory and practice of teaching methodology.
His scientific papers, university textbooks and course-books provide the educational and 
scientific community with new and effective knowledge on teaching a subject, particularly 
the subject Croatian language. 
Professor Ante Bežen gave a significant contribution to the community through his 
reports on education as the editor and director of “Školske novine“. His contribution to the 
Ministry of Culture and Education and the Ministry of Education and Sports where he 
acted as deputy to the minister and chief officer of the Department for textbooks, is also 
noteworthy. Professor Bežen was a frequent participant in the professional development of 
teachers at meetings organized by the Education and Teacher Training Agency, the Ministry 
of Science, Education and Sports, the Faculty of Teacher Education and other organizations, 
and is an active participant in the work of professional and regional associations. 
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Professor Valter Boljunčić, president of the committee for granting the “Ivan Filipović 
Award”, signed the pronouncement and the elaboration. 
During a lesson in the course Contemporary teaching theories, in the 2014/15 academic 
year in the lecture hall for Croatian Language Teaching Methodology at the Faculty of 
Teacher Education in Zagreb: Professor Ante Bežen with students and associates, Vesna 
Budinski, PhD, Martina Kolar Billege, PhD, and Tamara Jurkić Sviben, MArt.  
Vesna Budinski and Martina Kolar Billege
Prof. dr. sc. Ante Bežen dobio 
državnu „Nagradu Ivan Filipović“ 
za 2014. godinu za životno 
djelo u području znanstvenog i 
stručnog rada
Odbor za dodjelu državne „Nagrade Ivan Filipović“  Hrvatskoga sabora odlučio 
je 17. rujna 2015.  da se nagrada za životno djelo dodijeli prof. dr. sc. Anti Beženu, 
redovitom profesoru Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dodjelu nagrade 
predložio je Hrvatski pedagoško-književni zbor, a prijedlog su podržali Učiteljski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Akademija odgojno-obrazovnih znanosti i Institut za 
hrvatski jezik i jezikoslovlje.
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Prof. dr. sc. Ante Bežen bio je nastavnik Učiteljske akademije, a potom i Učiteljskog 
fakulteta u Zagrebu od 1998. do 2015. godine kao nositelj kolegija Metodika hrvatskoga 
jezika i drugih kolegija na učiteljskom studiju. Umirovljen je 2014. godine, a nagradu 
dobiva nakon što je navršio 70. godinu života. Tijekom rada na Učiteljskom fakultetu 
bio je pročelnik Odsjeka za učiteljske studije i prodekan za nastavu i studente,  pokrenuo 
je  časopise Zbornik Učiteljske akademije i „Metodika“ kojemu je bio glavnim i 
odgovornim urednikom cijelo vrijeme izlaženja od 2000. do 2011. godine. Sada je 
zamjenik glavnog urednika Hrvatskoga časopisa za i odgoj i obrazovanje, kao i urednik 
njegove sekcije za metodike. Bio je i urednikom časopisa za studente „Mladi učitelj“ 
u okviru kolegija Uređivanje vrtićkih i školskih novina koji je također vodio. Prof. dr. 
sc. Ante Bežen bio je voditeljem više znanstvenih projekata među kojima je najvažniji 
„Jezično-likovni standardi u početnom čitanju i pisanju na hrvatskom jeziku“ na 
temelju čijih su rezultata u Hrvatskom pravopisu iz 2013. usvojena standardna školska 
slova koja su u hrvatske škole uvedena od šk. god. 2014./2015. Autor je velikog broja 
znanstvenih i stručnih radova, suautor udžbenika za hrvatski jezik i književnost, autor 
metodičkih priručnika za sve razrede osnovne škole. Predsjednik je Nadzornog odbora 
Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora, predsjednik Udruge autora udžbenika, bio 
je predsjednikom i dopredsjednikom, a sada je tajnik Akademije odgojno-obrazovnih 
znanosti Hrvatske. Do sada je dobio godišnju nagradu „Ivan Filipović“ i više drugih 
nagrada i priznanja. Obrazloženje Odbora za dodjelu nagrade „Ivan Filipović“ za 
životno djelo prof. dr. sc. Anti Beženu donosimo u cijelosti:
Prof. dr. sc. Ante Bežen tijekom svog dugogodišnjeg znanstvenog djelovanja koncipirao 
je metodiku kao suvremenu interdisciplinarnu znanost elaborirajući sustavno njezine 
epistemološke odrednice, znanstveni predmet i metodologiju što je bitno pridonijelo da 
se metodike nastavnih predmeta prirodnih, društvenih i humanističkih znanosti uvrste u 
Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama iz 2009. godine.
Na temelju njegove knjige „Metodika – znanost o poučavanju nastavnog predmeta“, koja 
se koristi kao sveučilišni udžbenik, utvrđena su bitna epistemološka obilježja metodike 
kao posebne dis
cipline u istraživanju i oblikovanju odgojno-obrazovnog procesa. Postavke iz navedene 
knjige, uz potporu više znanstvenika, fakulteta i udruga, potaknule su reklasifikaciju 
odgovarajućih znanstvenih polja, odnosno formiranje interdisciplinarnih znanstvenih 
polja metodike u prirodoslovnom, društvenom i humanističkom znanstvenom području.
Projekt „Jezično-likovni standardi u početnom čitanju i pisanju na hrvatskom jeziku“, 
kojega je prof. dr. sc. Ante Bežen bio voditeljem, rezultirao je znanstvenim radovima i 
knjigom „Početno pisanje na hrvatskome jeziku“ (A. Bežen i S. Reberski, 2014.). Značajan 
doprinos toga projekta obrazovnom sustavu na razini Republike hrvatske jest kreiranje i 
implementacija novog standardnog školskog pisma za poučavanje u početnom čitanju i 
pisanju na hrvatskom jeziku, a što je propisano Hrvatskim pravopisom Instituta za hrvatski 
jezik i jezikoslovlje iz 2013. godine. Ovim projektom i knjigom prvi put je provedeno 
standardiziranje školskog pisma, što osim odgojno-obrazovnog i znanstvenog ima i šire 
kulturno značenje.
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Za vrijeme nastave iz kolegija Suvremene metodičke teorije ak. god. 2014. / 2015. u predavaonici 
Metodike hrvatskoga jezika na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu: prof. dr. sc. Ante Bežen sa studentima i 
suradnicama,  dr. sc. Vesnom Budinski, dr. sc. Martinom Kolar Billege i mr. art. Tamarom Jurkić Sviben.
Suvremena metodička paradigma, koju je izvorno osmislio prof. dr. sc. Ante Bežen, 
omogućuje uspješno i učinkovito ostvarivanje konkretne nastave te predstavlja otvorenu i 
trajnu metodičku baštinu koja se može dalje usavršavati i mijenjati u skladu s razvojem 
obrazovnih potreba i tehnologije učenja i poučavanja. Prof. dr. sc. Ante Bežen uspostavio 
je izvorne metodičke teorije: teoriju odgojno-obrazovnog (metodičkog) čina i teoriju 
metodičkog polja te interdisciplinarnu koncepciju metodike, kojima je potaknuo razvojne 
mogućnosti i stalno obogaćivanje metodičke teorije i prakse.
Znanstvenim radovima, sveučilišnim knjigama i udžbenicima ponudio je obrazovnoj 
i znanstvenoj javnosti nove i djelotvorne spoznaje o poučavanju nastavnog predmeta, 
posebno predmeta Hrvatski jezik.
Prof. dr. sc. Ante Bežen dao je značajan doprinos zajednici i svojim radom u području 
informiranja o odgoju i obrazovanju, kao glavni urednik i direktor „Školskih novina“. 
Značajan je njegov doprinos djelotvornosti Ministarstva kulture i prosvjete te Ministarstva 
prosvjete i športa za vrijeme obnašanja dužnosti pomoćnika ministra i prvog načelnika 
Odjela za udžbenike. Bio je čestim sudionikom u stručnom usavršavanju učitelja 
na skupovima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva znanosti 
obrazovanja i sporta, Učiteljskog fakulteta u Zagrebu i organizacija, a godinama aktivno 
djeluje i u radu strukovnih i zavičajnih udruga.
Odluku i obrazloženje potpisuje prof. dr. sc. Valter Boljunčić, predsjednik Odbora 
za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“.
Vesna Budinski i Martina Kolar Billege
